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La Mujer en la prensa y la sociedad española de 
los siglos XIX y XX desde la perpectiva de Perinat 
y Marrades 
Título: La Mujer en la prensa y la sociedad española de los siglos XIX y XX desde la perpectiva de Perinat y Marrades.. 
Target: Profesores para trabajar la coeducación a partir de la prensa femenina. Asigantura: Lengua y Literatura 
Castellana. Autor: Abigail Varela García, Licenciada en Filología Hispánica. 
l estudio sociológico Mujer, prensa y sociedad en España. 1800-1939  llevado a cabo por Adolfo 
Perinat y María Isabel Marrades, analiza la imagen de la mujer a través de la prensa femenina. 
La obra se estructura en siete capítulos, que desde nuestro punto de vista podríamos dividir en 
tres grandes bloques. El primero de ellos, que se correspondería con el primer capítulo,  nos ofrece 
una visión panorámica de la prensa femenina desde sus inicios hasta después de la Guerra Civil. El 
segundo y tercer capítulo, nuestro segundo bloque,  convergen en la parte más técnica y 
metodológica que dejará en un segundo plano a la mujer. El tercer bloque encuadrará los capítulos 
restantes, donde podremos observar los distintos tipos de prensa femenina. 
A continuación dilucidaremos de forma detallada cada una de estas unidades. En el capítulo 
“Mujer, Prensa y sociedad en España” se hace un repaso, siguiendo un orden cronológico, de la 
situación de la mujer a través de la prensa femenina. En este capítulo se destaca la primera 
publicación dedicada a la mujer, La Pensadora Gaditana. Se trata de un  periódico semanal que 
comienza a publicarse  en Cádiz en 1768, por Beatriz Cienfuegos y donde se mostrarán las costumbres 
de las mujeres de la época. Todas las ideas expuestas sobre dicho periódico serán corroboradas a 
través de numerosos ejemplos, como el nacimiento de la publicación por una reacción de protesta 
contra el periódico El Pensador donde se critica de forma constante a las mujeres (Pensamiento I); la 
defensa de la autoría femenina de La Pensadora Gaditana (Pensamiento VII) y, entre varios ejemplos 
más, el retrato de Beatriz Cienfuegos (Pensamiento VIII). Por otro lado, se hace un recorrido histórico-
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político de España mostrando los altibajos de la prensa. Ésta desempeñará un papel muy importante 
durante el trienio liberal,  ciudades como La Coruña, Cádiz, Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona y 
Santander tendrán una gran influencia en la prensa femenina, pero todos estos avances darán un 
paso atrás con la vuelta del absolutismo. En esta época la libertad de expresión brillará por su 
ausencia  y la prensa femenina se reducirá a una mala adaptación de Petit Courrier des Dames,  El 
Correo de las Damas. El apoyo de los liberales, en 1833, a María Cristina provocará un resurgimiento 
de la tolerancia en España y con ella la proliferación de los periódicos, entre ellos, los femeninos de 
los que destacará, sin lugar a dudas,  La Moda Elegante Ilustrada que será la primera revista de moda 
seria. A través de este periódico, apuntan Perinat y Marrades, se pueden obtener datos curiosos e 
interesantes sobre la vida cotidiana de las mujeres de la alta sociedad. Durante las épocas posteriores 
numerosos periódicos comienzan a denunciar la situación de la mujer, critican la falta de derechos de 
éstas y se comienza una lucha contra la desigualdad de sexos, la revista Ellas, Órgano Oficial del Sexo 
Femenino llevará a cabo esta defensa de la mujer, pero tras las numerosas críticas de sus coetáneos la 
revista acabará perdiendo su tono reivindicativo y pasará a ser una simple revista de modas. La prensa 
femenina de esta época debía adaptarse a  la sociedad y debían tener en cuenta que “la verdadera 
misión de la mujer está en el hogar y su gloria es reinar allí con ternura, modestia y espíritu cultivado” 
todas las revistas que escaparon de esta ideología tuvieron una vida efímera. En la segunda mitad del 
siglo XIX la producción periodística sufre un gran auge, pero como bien apuntan los autores de este 
estudio, resulta paradójico que se produzca un ascenso en la producción pero que, por otro lado, el 
analfabetismo no sufra un descenso, de cada cuatro españoles sólo uno sabía leer y a pesar de que la 
prensa femenina se encuentra en su apogeo, sólo el 9.6 por 100 de las mujeres sabían leer y escribir. 
Esta falta de instrucción por parte de las mujeres provocará una actitud reivindicativa en las mujeres 
escritoras de la época que cambiarán las palabras sumisión, caridad, modestia y virtud por un léxico 
más progresista como son: “defensa de nuestros derechos”, “lucha por nuestros derechos e 
igualdad”, esta visión es posible observarla en La Ilustración de la Mujer. Pero no toda la prensa 
femenina estará de acuerdo con la instrucción de la mujer, las revistas de la Compañía de Jesús creen 
que si la mujer se culturiza perderá su “feminidad”. A finales del siglo XIX se dejará a un lado la 
habitual prensa femenina donde prima el tono lírico y donde se pinta a  la mujer como un ser frágil, 
objeto de adorno y cuya única misión será el cuidado del hogar. La mujer descrita en este periódico es 
una mujer trabajadora que recibía un sueldo menor al del hombre, pero que desempeñaba jornadas 
más largas,  y que a pesar de todo cumplía con las labores del hogar. En este nuevo tipo de prensa se 
criticará la precaria situación social de la mujer, al igual que también será criticada la pasividad de los 
hombres ante las injusticias. Ya entrado el siglo XX, la iglesia tomará conciencia de la gran importancia 
de la prensa y comenzará una campaña a favor de la prensa femenina católica. La prensa feminista 
también será creada en el siglo XX, La Voz de la Mujer será alguna de las revistas más  importantes. Se 
dedicará única y exclusivamente a defender los derechos femeninos  sin distinción de clases ni 
ideologías. Con la República la prensa tendrá un carácter más político y los partidos mostrarán sus 
programas a partir de la prensa, La Sembradora será una de las revistas más representativas. En 1936, 
antes de la Guerra Civil española  nace Mujeres libres, revista creada por mujeres anarquistas que 
trataban de buscar la unión de las trabajadoras españolas para luchar juntas por la emancipación de la 
mujer. Tras este amplio y exhaustivo recorrido histórico de la prensa femenina española, en los 
capítulos “Las revistas femeninas españolas en el contexto de una sociología de la comunicación” y  
“La imagen de la mujer a través de la prensa femenina. Conceptualización y enfoque metodológico” 
se hará un estudio dentro del contexto de la sociología de la información. En estos capítulos Perinat y 
Marrades nos muestran la evolución de la prensa femenina, no sólo en lo referente a la temática sino 
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también lo vinculado al cambio de estilo, de tamaño, los dibujos también irán cambiando con el paso 
del tiempo y terminarán convirtiéndose en fotografías, estos autores destacan que conforme va 
evolucionando la prensa ésta irá tomando un carácter colectivo, su público será mayor puesto que el 
número de mujeres analfabetas se irá reduciendo. Por otro lado,  se planteará el tipo de metodología 
llevada a cabo, “A la hora de realizar nuestro análisis seguiremos un procedimiento empleado 
frecuentemente en trabajos de este tipo, se trata de la aplicación de una metodología basada en el 
análisis del contenido que no es un análisis literario, ni un comentario de textos, no es una exégesis ni 
un trabajo de hermeneútica, sino una técnica de investigación basada en la descripción objetiva 
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación.” Las distintas imágenes que 
se dan de la mujer, dependiendo del tipo de revista, son citadas pero  serán desarrolladas en los 
capítulos posteriores. El último bloque que engloba los capítulos “La imagen de la mujer en la prensa 
femenina de modas y salones”, “La imagen de la mujer en la prensa femenina católica”, “La imagen de 
la mujer en la prensa femenina catalana” y “La imagen de la mujer en la prensa feminista” nos ofrece 
una visión de la imagen femenina en los distintos tipos de revista. El cuerpo de la mujer deberá seguir 
unos cánones y modelos de belleza acordes con cada etapa, pero estos modelos serán impuestos por 
los hombres. La prensa desde sus inicios, especialmente la prensa femenina de modas y salones 
contribuyó a codificar la imagen del cuerpo femenino desde una perspectiva masculina. Los autores 
exponen que la mujer, de este tipo de revistas, es representada  como un ser inferior al hombre, 
inconsistente y con la necesidad de ser protegido. Se realiza una contraposición mujer ideal / mujer 
como tentación, esta polémica será resuelta mostrando a la mujer real no la idealizada por los poetas 
o la temida por los hombres. La higiene y la salud femenina será un tabú hasta ya entrado el siglo XX, 
mientras que la instrucción femenina ocupará un papel muy importante desde los inicios de la prensa, 
ya sea para su defensa como para su inhabilitación. La  prensa femenina católica es criticada por su 
escasa calidad y por su reiteración en temas religiosos o “morales”. Un estudio más desarrollado 
observamos sobre la prensa femenina catalana que, desde nuestro punto de vista, habría sido más 
adecuado introducir los datos aportados en otros capítulos ya que se repiten los mismos temas, las 
mismas imágenes y las mismas críticas sociales y es que la mujer fue discriminada por su sexo sin 
importar su lugar de origen.  
El último capítulo del libro es dedicado a la prensa feminista, que sea este capítulo el encargado de 
cerrar el libro nos parece una buena elección porque es una forma de alabar a las mujeres que 
lucharon por la igualdad de sexos, por el respeto a la mujer, por el derecho a la educación, a la 
cultura, al voto. En definitiva, fueron estas mujeres las que cambiaron el rumbo de la mujer y por esa 
razón deben aparecer como broche de oro porque al fin y al cabo fueron sus palabras las que dieron 
un giro a la historia. ● 
 
 
 
 
 
